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－－中国日系自動車企業におけるウェイ・マネジメントの展開事例－－




















































その中で 2012 年 3 月に実施したTFTMへのインタビュー調査の概要を本稿で紹介する6）。

























































QCサークルは，2005 年 20 サークル，2008 年は 800 サークル，2011 年 1,237 サークルと年々増

























































図 3 トヨタの 5つのWhy の実践




























































ランダー，カムリハイブリッドを 2006 年より生産している。従業員は 8,314 人となる。
8）『トヨタアニュアルレポート』2011 年，10 頁。トヨタの 2011 年における新興国の販売比率は 45％に達し，






URL : http : //www.toyota.co.jp/jpn/investors/library/annual/pdf/2012/ar12_j.pdf
11）『日本経済新聞』2012 年 4月 24 日号朝刊。
12）前掲誌（FORIN, 2012a）5 頁。
13）テレビ東京「中国農村少女とトヨタの 10年」『ガイアの夜明け』2012 年 5月 29 日放送。
14）Liker, J. K.（2004）pp.37－41。稲垣訳（上）100－107 頁。
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Knowledge Creation and the Inter-organizational
Knowledge Transfer : The Deployment of Way
Management at Japanese Automobile Firms in China
Mariko UEKI
Abstract
Knowledge is powerful resources of competitive advantage for contemporary firms. Therefore, it is
vital for the global firms to manage the knowledge creation, utilizing the accumulated organizational
knowledge, and to deploy the way management for implementing the value added practical knowledge in
their global operations.
This research investigates state of the art of knowledge creation, organizational learning, and
deployment of Way management at Toyota’s affiliated firms in China.
Keywords : Japanese Automobile Firm, Knowledge Creation, Inter-organizational
Knowledge Transfer, Way Management, Toyota Way
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